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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Aplikasi pada Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi
terhadap Keandalan Audit Trail. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kausalitas dengan menggunakan
metode sensus dan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah auditor internal perusahaan perbankan di Kota Banda Aceh.
Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan dengan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dimana pengolahan data menggunakan program SPSS
Statistik 21.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Aplikasi pada Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi berpengaruh
terhadap Keandalan Audit Trail. 
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